




I. Simelinkftn perillisten kirjapainossa.
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Kaisa ronwau tekee mieli
Markkinoille menemään,
Nahwasta ja kauppiaita katsomaan;
Koko pitkän matkan, Kissimiiriänsii
Olallansa kantaa, parast' kaluansa.
Kaisa Nouwa ja hänen Kissansa.
Tuolillansa kumpikin,
Nyt istuu, niinkuin ainakin,
Uunin ääres' puhellen,
Lämpimässä lausuen.






Mini tuohon wllstaa waan

























"Woi tökki, minkä sai"
Surun sywän minulle kai!"
Arkkua nikkariin noutamaan,







Läksi päällistä Miirille ostamaa»;
Waan katsopas tätä, miten unipelee,
Somasti neulaa käpälässä Pitelee.




Että rouwa marsin hartaana
Mcui kirkkoon torkkulnaa»;












Rouwalla myös oli koirancn,
Nakki pieni pahanen.
Sen selkään Miiri hyppäsi




Bissau ja koiran kanssa hyppimään.
Lapseksi hänen uudelleen,
Woisi luulla muuttuneen,
.>,tun Miirinsä puki waattcihin,
Hattuun, raakuuu, hamcihin;
Omia hänellä ci ollut pieniä,
Joita olis' saanut hywäillä.
Kyllin ei »voinut uauttia
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